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ᩍ⫱ᣦࡋ♧ࡋ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
⏣୰ ᛭㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸭ᩍ⫱᪉ἲᏛ㸧 
Ȕ Ȏ ǭ Ǫ
ᲢҾ᫆㸸PinocchioᲣ 
 
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸࣭࣋ࣥࢩ࣮ࣕࣉࢫࢸ࢕࣮ࣥ㸭ࣁ࣑ࣝࢺ࣭ࣥ
ࣛࢫࢡ 
 〇సᖺ㸸1940ᖺ 
 〇సᅜ㸸࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ 
 Ⓨ኎㸭㈍኎ඖ㸸ࣈ࢚ࢼ࣭ࣅࢫࢱ࣭࣮࣒࣭࢚࣍ࣥ
ࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥࢺ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 88ศ 
 㡢ኌ㸸ⱥㄒ㸭᪥ᮏㄒ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ㸭ⱥㄒ 
࠶ࡽࡍࡌ
᫬ィ⫋ேࢮ࣌ࢵࢺࡣࠊ࠶ࡿኪ࡟ᫍ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ே
㛫ࡢᏊ࡝ࡶࡀḧࡋ࠸࡜㢪࠺ࠋࡍࡿ࡜ࣈ࣮࣭ࣝࣇ࢙
࢔࣮ࣜࡀࡑࢀ࡟ᛂ࠼ࠊࢮ࣌ࢵࢺࡀసࡗࡓᮌࡢேᙧ
ࣆࣀ࢟࢜࡟࿨ࢆ୚࠼ࡿࠋࣆࣀ࢟࢜ࡀᮏᙜࡢே㛫ࡢ
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊே㛫࡜ࡋ࡚ࡢṇࡋ࠸⾜࠸
ࢆᏛࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࢥ࢜ࣟࢠࡢࠕⰋᚰࠖࢪ࣑ࢽ࣮࣭ࢡࣜࢣࢵࢺ࡟ᑟ
࠿ࢀ࡞ࡀࡽࠊࣆࣀ࢟࢜ࡣᝏࡢㄏᝨࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚ᮏ
ᙜࡢே㛫ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡞ࡿࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
ࣈ࣮࣭ࣝࣇ࢙࢔࣮ࣜ㸸ຬẼࢆࡶࡗ࡚⏕ࡁࠊṇ┤࡛
ඃࡋࡅࢀࡤࠊ࠸ࡘ࠿ࡣᮏᙜࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡞ࢀࡲ
ࡍࠋ 
ࣆࣀ࢟࢜㸸ࡑࢀᮏᙜ࡞ࡢ㸽 
ࢪ࣑ࢽ࣮࣭ࢡࣜࢣࢵࢺ㸸ᴦࡌࡷ࡞࠸ࡼࠋ 
ࣈ࣮࣭ࣝࣇ࢙࢔࣮ࣜ㸸Ⰻ࠸ࡇ࡜࡜ᝏ࠸ࡇ࡜ࡢ༊ู
ࢆ▱ࡿࡢࠋ
C h a p t e r 
1. ࣮࢜ࣉࢽࣥࢢ㸦ݜᫍ࡟㢪࠸ࢆ㸧㸭2’22 
2. ᫇ ࠶ࡿኪࡢࡇ࡜͐㸭3’15 
3. ݜྍឡ࠸ᮌࡢᆓࡸ㸭5’17 
4. ࢮ࣌ࢵࢺࡢ㢪࠸㸭3’’54 
5. ዿ⢭㸦ࣈ࣮࣭ࣝࣇ࢙࢔࣮ࣜ㸧㸭3’19 
6. ݜᅔࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡣཱྀ➜ࢆ㸭2’48 
7. ᒆ࠸ࡓ㢪࠸㸭5’24 
8. ࣆࣀ࢟࢜ Ꮫᰯ࡬㸭1’51 
9. ṇ┤ࢪࣙࣥ࡜ࢠࢹ࢜ࣥ㸭1’56 
10. ⏑࠸ゝⴥ㸦ݜࣁ࢖࣭ࢹ࢕ࢻ࣭ࢗࣝࢹ࢕
࣮࣭ࢹ࢕࣮㸧㸭5’47 
11. ݜࡶ࠺⣒ࡣ࠸ࡽ࡞࠸㸭4’24 
12. 㛢ࡌࡇࡵࡽࢀࡓࣆࣀ࢟࢜㸭1’48 
13. ბࢆࡘࡃ࡜͐㸭2’48 
14. ᜍࢁࡋ࠸ィ⏬㸭2’36 
15. ෌ࡧࡔࡲࡉࢀࡓࣆࣀ࢟࢜㸭4’01 
16. ࠾ࡶࡋࢁᓥ㸦ࣉࣞࢪ࣮࣭ࣕ ࢔࢖ࣛࣥࢻ㸧
㸭1’42 
17. ᛣࡗࡓࢪ࣑ࢽ࣮࣭ࢡࣜࢣࢵࢺ㸭4’09 
18. ࣟࣂ࡟ኚ㌟㸭2’24 
19. ᝒࡋ࠸▱ࡽࡏ㸭2’24 
20. ᾏࡢᗏ㸭5’43 
21. ┠ぬࡵࡓ᛹≀ࢡࢪࣛ㸦ࣔࣥࢫࢺࣟ㸧㸭
2’09 
22. ࠾⭡ࡢ୰࡛ࡢ෌఍㸭3’57 
23. ࡃࡋࡷࡳ࡛⬺ฟ㸭4’21 
24. ᮏ≀ࡢᏊ౪ࡔ㸟㸭3’06 
ࣇ࢓࢘ࢫࢺ༤ኈ࡜࣓ࣇ࢕ࢫࢺࣇ࢙ࣞࢫࡢീ 
㸦2014ᖺ 2᭶ࠊLeipzig࡟࡚➹⪅᧜ᙳ㸧 
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ᩍ⫱ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ
ᮏసရࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥࡣࠊ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡟せ⣙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋձᮌࡢேᙧ
ࣆࣀ࢟࢜ࡣᮏᙜࡢே㛫࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ே࡜ࡋ࡚ࡢṇࡋࡉࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃࠊղࣆࣀ࢟࢜࡟ே
࡜ࡋ࡚ࡢṇࡋࡉࢆᩍ࠼ࡿࡢࡣࠊࢥ࢜ࣟࢠࡢࠕⰋᚰࠖࢪ࣑ࢽ࣮࣭ࢡࣜࢣࢵࢺ࡛࠶ࡿࠊճ
ࢪ࣑ࢽ࣮࡟ຓࡅࡽࢀࡘࡘࣆࣀ࢟࢜ࡣ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ே㛫࡜ࡋ࡚ࡢṇࡋࡉࢆᏛࡧࠊᮏᙜࡢே
㛫ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢᴟࡵ࡚ࢩࣥࣉࣝ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜᵓᡂࡣ୍ࠊ ேࡢᑡᖺࡢᚰࡢᡂ㛗࡛࠶ࡿ௨๓࡟ࠊ㏆
௦ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࡑࡢࡶࡢࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕே㛫ࡣᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚ே㛫࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺࢝
ࣥࢺⓗ࡞࿨㢟ࢆ᝿㉳ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ㏆௦ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࡣࠊ⮬ᚊⓗ࡞̿⮬ࡽࡢ⌮ᛶ࡟ࡼ
ࡗ࡚⌮ゎࡋࠊุ᩿ࡋࠊ⾜Ⅽࡍࡿ̿ே㛫ࡢᙧᡂ࡟࠶ࡿࠋ㏆௦♫఍ࡢ୰࡛ᩍ⫱ࡣࠊே㛫ࡢ
⮬↛ࡢⵚ᫕࡞≧ែ࡜⌮ᛶⓗ࡞⮬ᕫỴᐃ࡜ࡢ㛫ࡢᶫΏࡋࡢᶵ⬟ࢆᢸࢃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑ࠺
ࡋࡓ║ᕪࡋ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᮏస୰࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࣆࣀ࢟࢜ࡢᡂ㛗࡜ࡣࠊ༢࡞ࡿᮌࡢேᙧ
࠿ࡽ⏕㌟ࡢே㛫࡬ࡢኚᐜࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࢀࡣࠊ⢒㔝࡛⮬ᕫุ᩿
࡟ḞࡅࡿࠕᏊ࡝ࡶࠖࡀࠊᩍ⫱ࢆ፹௓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ⌮ᛶࡢᑟࡁ࡟ᚑࡗ࡚⾜
Ⅽࡍࡿࠕே㛫ࠖ࡬࡜ኚࢃࡿࡑࡢᅾࡾᵝࢆྵពࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿࡟ࠊࣆࣀ࢟࢜ࢆࠕே㛫ࠖ࡬࡜ᩍ࠼ᑟࡃࡢࡀࠊᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࢪ࣑ࢽ࣮࣭ࢡࣜࢣ
ࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋཎస࡛ࡣྡ๓ࡍࡽ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡀࠊࠕⰋᚰࠖ࡜ࡋ࡚ࣆ
ࣀ࢟࢜ࢆᣦᑟࡍࡿጼ࠿ࡽࡣࠊ㏆௦ᩍ⫱ࡢ㑊ࡅࡀࡓ࠸ᵓ㐀ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࡢᵓ㐀࡜ࡣࠊ௚ᚊ࡟ࡼࡗ࡚⮬ᚊࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡜࠸࠺㏆௦ᩍ⫱ࡢᘚドἲⓗᛶ᱁ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋே㛫ࡢ⾜Ⅽつ⠊ࢆ୺యࡢእ㒊࡟ල⌧໬ࡋࡓࢪ࣑ࢽ࣮࡜࠸࠺Ꮡᅾࡣࠊᩍ⫱ࡀ௚⪅ࢆ
Ḟ࠸࡚ࡣᡂ❧ࡋ࠼࡞࠸ႠⅭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࠊࣆࣀ࢟࢜ࡀே㛫࡟࡞ࡿୖ࡛ࢪ࣑ࢽ࣮ࡢᙺ๭ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡞ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᯝࡓࡋ࡚ࣆࣀ࢟࢜ࡀே㛫࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࢪ࣑ࢽ࣮ࡢ┤᥋ⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋస୰ࡢࢪ࣑ࢽ࣮ࡢ⾜Ⅽࢆࡼࡃࡼࡃほᐹࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊᐇ
ࡢ࡜ࡇࢁᙼࡣࣆࣀ࢟࢜࡟ᑐࡋ࡚ఱࡶࡋ࡚࠸࡞࠸
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋᙼࡣࣆࣀ࢟࢜࡟ᑐࡋ࡚ຓゝࡸ᥼ຓࢆ
⧞ࡾ㏉ࡍࡀࠊࣆࣀ࢟࢜ࡣࡑࢀࢆࡇ࡜ࡈ࡜ࡃ⿬ษࡗ࡚⾜Ⅽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࣆࣀ࢟࢜ࡀⰋ
ᚰⓗ࡟⾜Ⅽࡋࡓሙྜࡶࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡣࢪ࣑ࢽ࣮࡟ࡼࡗ࡚┤᥋ⓗ࡟ᑟࡁฟࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ✀ࠎࡢ⎔ቃⓗ࡞ㅖせᅉࡀ㔜࡞ࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇࡢ
࡜ࡇࢁࢪ࣑ࢽ࣮ࡀࣆࣀ࢟࢜ࡢ࠶ࡽࡺࡿ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊఱࡢ┤᥋ⓗ࡞㈉⊩ࡶࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࢪ࣑ࢽ࣮ࡢാࡁ࠿ࡅࡀ┤᥋ⓗ࡟ࣆࣀ࢟࢜ࡢ⾜Ⅽࢆಁࡍ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸̿ࡇࢀࡣస
୰࡟࠾ࡅࡿࢪ࣑ࢽ࣮ࡢᙺ๭ࡢ⹫ࡋࡉࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᩍ⫱࡜࠸࠺ᩥ⬦࠿ࡽゎ㔘
ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࠾ࡼࡑḟࡢࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚ࡶ࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿᩍ⫱ⓗ࡞ാ
ࡁ࠿ࡅ࡜ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⾜Ⅽ࡜ࡢ㛫ࡢ㠀㐃⥆ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆࢻ࢖ࢶ
ࡢ୍⯡ᩍ⫱Ꮫ⪅ࣉࣛࣥࢤ㸦Klaus Prange㸧ࡣࠊᩍ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡Ḟዴ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫱Ꮫ࡟ࡣᩍ⫱ⓗ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࢆಖドࡍࡿࡼ࠺࡞ᢏ⾡ ĲȑȤȞȘ
㸦techne㸧ࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ౛࠼ࡤᶫࡢಽቯࡢ㈐௵ࢆࠊࡑࢀࢆ㐀ࡗࡓ▼ᕤ࡟ 
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ࡏࡉᒓᖐ࡟ᖌᩍࠊࢆ⏤⌮ࡢ㸧ຌᡂࡣ࠸ࡿ࠶㸦ᩋኻࡢ⫱ᩍࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࢃ㈇
Ꮡࡣ㆑▱ࡸ⾡ᢏ࡞࠿☜ࡢࡵࡓࡿ㐀ࢆᶫ࠸࡞ࢀቯࡣ࡟୰ࡢୡࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ
ࡶ࠺࠸࡜㆑▱࡞ⓗ㐢ᬑࡢ࡚ࡗ࡜࡟Ⅽ⾜ⓗ⫱ᩍࠕࡣ࡟୰ࡢᏛ⫱ᩍࠊ࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿࡍᅾ
࠸ࡓࡀࡵᇙࡿࡼ࡟ዴḞ⾡ᢏࠊࡣ࡟㛫ࡢᯝ⤖ࡢࡑ࡜ࡅ࠿ࡁാࡢᖌᩍࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࠖ࠸࡞ࡣࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓᶓࡀ⁁
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵṆࢆࡅ࠿ࡁാࡀᖌᩍࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗࡔዴḞ⾡ᢏࡀᏛ⫱ᩍ࡟ఱዴࡋ࠿ࡋ
ࡑࡅ࠿ࡁാࡢᖌᩍࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㉳⏕ࡀ⩦Ꮫ࡟ⓗࡁ✺⋢࠼࡜ࡓࠊࡓࡲࠋ࠸
ᩍࡣᖌᩍࠊࡤࢀࡾ೉ࢆ⌧⾲ࡢࢤࣥࣛࣉࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛࿡ព↓ࡀయ⮬ࢀ
㐨Ṍ᩿ᶓࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᲠᨺࢆ㸧negieZ㸦ࠖ ࡋ♧ࡋᣦࠕࡢ࡚ࡋ࡜Ⅽ⾜ⓗ⫱
ᶍࢆ᪉࠸౑ࡢࢡ࣮࢛ࣇ࡜ࣇ࢖ࢼ࡛༟㣗ࡣぶẕࠊࡋࠖࡍ♧ࡋᣦࠕࢆྕಙ㉥࡟ࡶ࡝Ꮚࡣぶ∗࡛
ࡲ࡟ἣ≧⫱ᩍ࡞Ṧ≉ࡽ࠿㠃ሙ࠸࡞Ẽఱࡢᖖ᪥ࠊࡣ࡜ࠖࡋ♧ࡋᣦࠕࠖࠋ ࡍ♧ࡋᣦࠕ࡚ࡗࡼ࡟⠊
 ࠋࡿ࠶࡛㸧1 ὀ㸦ᘧᙧ♏ᇶࡿࡍᅾෆ࡟Ⅽ⾜⫱ᩍࡿࡺࡽ࠶ࠊࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍฟぢ࡛
ࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡍฟࡧ㣕࡟㊰㐨ࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡚࠼ఏࢆྕಙ㉥࡟ࡶ࡝Ꮚࡀぶ∗ࢇࢁࡕࡶ
ࢃ౑ࡃࡋṇࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡚ࡋࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࣥࣔࢹࢆ᪉࠸౑ࡢࢡ࣮࢛ࣇ࡜ࣇ࢖ࢼࡀぶẕࡓ
ࡔࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡅ௜ࡂࡃ࡟⤌␒ࣅࣞࢸࡿ࠼ぢ࡟ࡋ㉺୰⫼ࡢぶẕࢁࡇ࡜ࡢᐇࠊ࠿ࢁࡇ࡝࠸࡞
ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍドಖࢆⅭ⾜ࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡢࡑࡣࠖ ࡋ♧ࡋᣦࠕࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ࡅ
ࡏࡉ⾜⛣࡜࡬ᚿពࡽ࠿ᚿព↓ࠊ࡬⬟ྍࡽ࠿⬟ྍ୙ࠊ࡬▱ࡽ࠿▱↓ࢆࡶ࡝Ꮚࡀ⫱ᩍࠊࡋ࠿ࡋ
࠾࡟సᮏࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᲠᨺࢆࠖࡋ♧ࡋᣦࠕࡣ⪅⫱ᩍࠊࡾ㝈ࡿ࠶࡛ⅭႠࡿࡍ࡜࠺ࡼ
ࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ⓗ᥋┤࡟Ⅽ⾜ࡢ࢜࢟ࣀࣆࡣᙼࠊࡤࢀࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ࠸⯙ࡿ᣺ࡢ࣮ࢽ࣑ࢪࡿࡅ
ࠖࡋ♧ࡋᣦࠕ࡟ᖖ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࠊ࡚ࡋᑐ࡟࢜࢟ࣀࣆࡣᙼࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋ
 ࠋࡓ࠸࡚
࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡓࢀࡉ㏙グࡀᵝࡾᅾࡢࡳႠ࠺࠸࡜⫱ᩍࠊࡣⅭ⾜ࡢ࣮ࢽ࣑ࢪࡓࡋ࠺ࡇࢇࢁࡕࡶ
࠶ࡣࠖࡋ♧ࡋᣦࠕࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍฟࡁᑟࡶࢆ್ุ᩿౯ࡿ࡞࠿࠸ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ
ู༊ࢆ⫱ᩍࠖ࠸Ⰻࠕࡽ࠿⫱ᩍࠖࡓࡗㄗࠖࠕ ࠸ᝏࠕࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࡞ᘧᙧ♏ᇶࡢⅭ⾜⫱ᩍ࡛ࡲࡃ
Ḟ⾡ᢏࡣᏛ⫱ᩍձࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡢୗ௨࡟᪤ࡣ࡛✏ᮏ࡟ࡽࡉࠋ㸧2 ὀ㸦࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ
ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ᚅᮇࡣྜ⤖ⓗᯝᅉࡢᯝ⤖࡜ࡅ࠿ࡁാࠊࡾ㝈ࡿ࠶࡛ዴḞ⾡ᢏࡀᏛ⫱ᩍղࠊࡿ࠶࡛ዴ
ᖐࢆ௵㈐ࡢᯝ⤖ࡢ⫱ᩍ࡟ᙼࠊࡀࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࠖࡍ♧ࡋᣦࠕࢆࡶ࡝Ꮚࡣ⪅⫱ᩍࠊࡵࡓࡢࡑճ
࣮ࣆࢵࣁࡢࠖ࢜࢟ࣀࣆࠕ⏬ᫎࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ᆅぢ࡞࠺ࡼࡢୖ௨̿ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉᒓ
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡅ࡙∦࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ⓗ↛ᚲࡢࡅ࠿ࡁാࡢ࣮ࢽ࣑ࢪࠊࢆࢻ࢚ࣥ
ࡉࡤ㣕ࡾ኎࡟ᒇ㌴㤿࡛ែ≧ࡢࣂࣟࡀ࢜࢟ࣀࣆࠊࡤ࠼౛ࠊࡎࡉዌࢆຌࡀࡅ࠿ࡁാࡢ࣮ࢽ࣑ࢪ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛ᐃ᝿ศ༑ࡣᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࢀ
ࡋ࡚ᫎࡋ㏻ࢆ࣮ࢽ࣑ࢪᖌᩍࠊࢆ㐀ᵓⓗ࿨ᐟࡓࡗ㈇⫼ࡢ⫱ᩍ௦㏆ࠊࡣရసᮏࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡚ࡗࡼ࡟ࠖࡋ♧ࡋᣦࠕࡢᖌᩍࠊࡶࡽࡀ࡞࠼ᢪࢆᦆḞⓗၥᏛࡣ⫱ᩍ௦㏆ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋฟ
ᚲࡀᯝ⤖ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾΏ⥘ࢆ㛫ࡢ⏺㝈࡜ᛶ⬟ྍࠊ㛫ࡢᩋኻ࡜ຌᡂࠊ㛫ࡢᛶᐇ☜୙࡜ᛶᐇ☜
ᩍࡋࡶࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧3 ὀ㸦࠺ࢁ࠶࡛ᛕṧࢇࢁࡕࡶࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢻ࢚࣮ࣥࣆࢵࣁࡶࡋࡎ
࡝ࡀ⫱ᩍࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍྥᚿࢆ㢟࿨⠊つࡢ࡜ࠊࡁ࡭ࡿ࠶࡛ࢻ࢚࣮ࣥࣆࢵࣁࡀᯝ⤖ࡢ⫱
ᩍ௦㏆࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍ᭷ࢆᛶᚓㄝⓗᏛࡑࡇ࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟㢟࿨ᐇ஦ࡢ࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࠺
࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛ࠖ࢜࢟ࣀࣆࠕ⏬ᫎࠊࡀࡢࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆ㢟࿨ᐇ஦ࡢ࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࠺࡝ࡀ⫱
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Ⓩሙࡍࡿᑠࡉ࡞ࠕⰋᚰࠖ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
 
࠙ὀࠚ 
㸦ὀ 1㸧ேࢆᩍ⫱ࡍࡿ㝿ࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࠊࡍ࡞ࢃࡕᩍ⫱⾜Ⅽࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ
ᩍ࠼ࡿ㸦lehren㸧ࠊᡄࡵࡿ㸦ermahnen㸧ࠊᩍᤵࡍࡿ㸦unterricht㸧ࠊᣦᑟࡍࡿ㸦anleiten㸧ࠊ
〔ࡵࡿ㸦loben㸧ࠊ࡞ࡔࡵࡿ㸦beruhigen㸧ࠊບࡲࡍ㸦anspornen㸧➼ࠎࠋࡇ࠺ࡋࡓከᵝ࡞ᩍ
⫱⾜Ⅽࡢ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࣉࣛࣥࢤࡣ␲⩏ࢆ࿊ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᩍ⫱⾜Ⅽࡀ┦஫࡟↓⛛ᗎ࡟஘❧
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᩍ⫱௵ົࡢᴫᛕⓗ୰᰾ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᙧࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢᐇ㊶ࡢ୰࡟ጼ
ࢆᾘࡍ 㸦ࠖPrange 2005, S.61-62㸧ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࣉࣛࣥࢤࡣࠕࡰࡸࡅ࡚࠸
ࡃ୍⯡ᛶࠖࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠝࠕ ᩍ⫱⾜Ⅽࡢࠞ⦰ῶ࡜࠸࠺཯ᑐࡢ㐨ࢆ㑅ᢥࠖࡋࠊࠕ᭱ప㝈
୚࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㝿❧ࡓࡏࡿ 㸦ࠖPrange 2005, S.65 ᣓᘼෆࡣᘬ⏝⪅㸧ࠋࡘ
ࡲࡾ࠶ࡽࡺࡿᩍ⫱⾜Ⅽ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢᇶ♏ᙧᘧࢆタᐃࡍࡿࠋࡑࢀࡀࠕᣦࡋ♧ࡋࠖ
㸦Zeigen㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦ὀ 2㸧࡜ࡇࢁࡀࠊస୰࡟࠾ࡅࡿࢪ࣑ࢽ࣮ࡢጼࡣࡋࡤࡋࡤ⨾ᚨ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࣈ࣮࣭ࣝࣇ࢙࢔࣮ࣜ࠿ࡽࠕⰋᚰࠖࡢᙺ┠ࢆᤵ࠿ࡗࡓࢪ࣑ࢽ࣮ࡣࠊ୙ჾ⏝࡛୙᏶඲࡛
ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᭱ᚋࡲ࡛ࣆࣀ࢟࢜࡟ാࡁ⥆ࡅࠊ᭱ᚋ࡟ࡣດຊࡀሗࢃࢀ࡚ぢ஦ࠕ㔠ࡢࣂࢵࢪࠖ
ࢆཷࡅྲྀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࢪ࣑ࢽ࣮ࡢጼໃࡣࠊ⇕ᚰ࡛ດຊᐙ࡛Ỵࡋ࡚ㅉࡵ࡞࠸ᩍᖌࡢ⌮᝿ീ࡜
㔜ࡡྜࢃࡉࢀ࡚ホ౯ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢪ࣑ࢽ࣮ホࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊࡲࡉ࡟ࠕ⪷࣌ࢫࢱ
ࣟࢵࢳ 㸦ࠖࣉࣛࣥࢤ㸧࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊᩍᖌࡢࠕᚨࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠖ࡟ࡑࡢᏑᅾព⩏ࢆ
ぢฟࡍ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦ὀ 3㸧ࡶࡕࢁࢇࡑࢀࡀ⿬ࢆ㏉ࡏࡤᩍ⫱࡜࠸࠺ႠⅭࡀ⥅⥆ࡉࢀࠊ⪃✲ࡉࢀ⥆ࡅࡿ⌮⏤࡛ࡶ
࠶ࡿࡢࡔࡀࠋ 
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